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Josep Noguera i Canal 
En el centenari de les «Bases de Manresa)) 
Els dies 25, 26 i 27 de marc de l'any 1892 es va celebrar a Manresa 
l'Assemblea de Delegats de la Unió Catalanista, d'on sorgí el document 
titolat «Bases per a la Constitució Regional Catalana», conegut sobretot 
amb el nom de «Bases de M anresa». 
Els articles d'aquests Dossier volen ser una aportació a la celebració 
del Centenari d'aquesta Assemblea. 
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FONAMENTS TEORICS DEL NACIONALISME 
1 DE L'INTERNACIONALISME 
La nació , com I'estat i com la ciencia 
moderna, com el sistema capitali sta o la 
racionalització , só n fill s d'occident, Els 
fonaments teo rico-filosófics del con-
cepte «nació» sorgeixen essencialment 
de dues fonts: de la Revolució Francesa 
i del Romanticisme alemany, 
L'anomenada qüestió nacional és un 
assumpte complex, debatut i difícil de 
tractar, i més en els nostres di es que 
l'ensorrada de l'internac ionalisme co-
munista l' ha feta revifar amb una em-
branzida que ha so rpres el s estudiosos 
polítics i la propia esquerra tradicional. 
C al dir d'entrada que el concepte de 
«nació •• és un inve nt típicamente occ i-
dental , com ho són els d'internac iona-
lisme, el de racionalitzac ió bu roc ratica, 
el de capitali sme com a sistema produc-
tiu .. , o tants altres refe rents a ca tegories 
soc io-economiq ues essencials, 
Valentf Almirall i Enrie Prat de la Riba, dos 
deIs principals teóries del nacionalisme ea-
talá. AR XIU AMB IT 
Un deis punts d'o ri ge n del concepte 
- si arranquéss im des deis inicis ens po r-
taria massa lluny- ca l si tuar-lo en la 
I1 ·lustració europea o seg le deis L1um s, 
En efecte, el L1um de la Raó, que per 
naturalesa és un ive rsal , s'estendra a to ta 
la humanitat, vencera la igno rancia, les 
supersticions, s' imposara als fa nati smes, 
i l' home trobara el seu camí de feli citat, 
trencara les cad enes deis abso luti smes 
monarquics i emprendra el camí de la 
seva emancipac ió, Pero perque tot aixo 
s'esdevingui és imprescindible que la 
Raó, allo més propi i genuí de I'ésser de 
l'home, di spos i de llibertat d'expressió 
per tal d'empenyer la ciencia, la fil oso-
f ia i tota la cultura. El concepte de Raó 
humana com a facultat esdevé universal , 
pertany a to ts el s pobles, a tots els ho-
mes, a la humanitat en pes, sense exclu-
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els enciclopedistes francesos, Kant i la 
I1·lustrac ió alemanya parteixe n d'aques t 
pressuposit : la Raó i el s seus productes, 
els coneixe ments i la ciencia, són patri-
moni de la humanitat sencera, no d 'un 
sol estament soc ial, ni d 'un grup, classe 
o poble. La I1 ,lustrac ió no creu en dua-
nes -teo ri camente almenys - ni f ronte-
res; ultrapassa el s feuds tancats, ender-
roca lligams i relacions socials de sang, 
així com jerarquitzacions medieva ls teo-
cratiques, i la seva fil osofia s'expandei x 
imparable, ja que és alliberado ra. Con-
do rcet ex plicitara la «lIei del progrés», 
que rege ix la historia i que apunta al 
futur de tota la humanitat. 
Pero la Raó poseeix una dinamica crí-
tica, i ell a mateixa fou sotmesa a una 
«Crít ica de la raó pura» per l' i1 ,lustrat 
Kant , O'acord amb aixo, la raó posseeix 
tres dimensions: la teo ri ca, la practica i 
l'expressivo-artística. 1 la Raó practica 
-que refereix al compo rtament moral, 
soc ial i po lític de l'home- no podia ro-
mandre encotill ada i esclava del poder 
polític de la monarqui a abso luta (Fran-
~a) o del poder de l'Esg lés ia (poder 
ideo logic, cultural i reli giós); per aixo es 
feia impresc indible conquerir el poder i 
canviar-Io de mans, crea r una alternati-
va rac ional per tal d 'es tendre la llibertat, 
la igualtat i la f raternitat entre els ho-
mes, 
Rousseau, en tants as pec tes críti c de 
la Il·lustrac ió, ce rca uns fonaments teo-
ri cs i fil osófics en la seva obra El con-
tracte social, que fou corejada en la fase 
jacob in a de la Revolució. El gran teoric 
apel·l a a la voluntat de se r poble, de 
«trobar unaforma d'associació que defensi 
i protegeixi amb tota la forca comuna la 
persona i els béns de cada associat, i a 
través de la qual cadascú, en unir-se a tots, 
tanmateix nom és s'obeeixi a si mateix i 
resti tan l/iure com abans, •. 
Les bases són clares i rac ionals, la 
igualtat és primordi al, ja que «cadascú, 
en donar-se a tots, no és dóna a ningú ... i 
posa en comú la seva persona i tot el seu 
poder sota la suprema direcció de la VO-
LUN TAT GENERA L,», En fi, el poble 
fa un contrac te amb ell mateix i així la 
sobira nia passa del rei al poble sobirá, 
que d isposa del poder. Neix així la iden-
tificació ac ió = Estat, que sorge ix du-
rant la Revoluc ió Francesa, És l'Esta t 
nac iona l, cent ralitza t, jacobí, amb tots 
els atributs que el carac teritzen: te rrito-
ri , administrac ió, exe rcit, f ro nteres, sím-
bols, hi sto ri a i passat. En aques t cas, 
I' Es tat nac ional neix indissoc iat de les 
lIibertats fo rmals democ rátiques, les 
quals, a la vegada, van un ides a la sepa-
rac ió de l'Esta t de l'Esgles ia, i de I'ámbit 
públic de l privat. 
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Pero es dó na també un altre model de 
«nac ió» que se separa del concepte de 
«voluntat general» en el se ntit rousseau-
ni a, una altra concepció que neix del 
Romanticisme alemany, Els exerc its na-
poleo nics, quan trepitgen sol alemany, 
provoquen la reacció del poble i una 
efervescencia nac ionali sta contra I' inva-
sor estrange r. Els fil osofs prengueren 
partit : Fichte, en els fa mosos Discursos a 
la nació alemanya (1806), en fou un ex-
ponent : abrandava els alemanys per lIui -
tar pel seu alliberament i ex posava la 
creenc;a en el mestratge cultural ge rmá-
nic, d'una manera idea lista i fil osófica, 
Herder (1744-1809) conceptuava la na-
La Llibertat guiant el poble: La identificació nació-estat sorgeix durant la Revolució Francesa, 
DELACRO IX AR XIU AMIlIT 
CiÓ com un ésse r viu que creixia per 
impulsos de I'acció d'una fo rc;a superior 
inconsc ient, impresa en I'anima deis po-
bies: és el Volksgeist o «esperit nac ional», 
concepte di fícil de def inir pero que es 
mani fes ta mit ja nc;a nt signes ex terns, 
com el fet de parlar una mateixa lI en-
gua, la fidelitat a un passat comú, uns 
mateixos costums i tradicions i una fo r-
ma de se r genu"ina i propia, De la matei-
xa manera que cada persona, en el pro-
cés de socialització, crea la seva propia i 
original identitat, també a ni ve ll comu-
nitari cada poble posseeix una identitat 
nac ional ca racterística, En aques t sentit, 
el co ncepte d'esperit nac ional és oposa t 
a I'unive rsalisme deis il,lustrats, al seu 
internac ionali sme, que diríem en lI en-
guatge més proper. La visió romántica 
de nac ió emfas itza el fet di fe rencia l, 
cada poble o nac ió particular posseeix 
per naturalesa la seva genui"na fo rma de 
Una de les primeres gra/lS manifestacio/lS del nacionalisme catala va ser la que va convocar 
So /idari tat Catalana el 1906, ARXI U AMBIT 
se r, i els trets separadors que se' n de ri-
ven: cos tums, taranná, carác ter", i el seu 
propi passat i simbologia; aques ta inde-
termi nada «anima» o Volksgeist es mani -
festa dife rentment en cada poble, mal-
grat el fe t que la huma nitat sigui només 
una, 
En la visió ro mántica es creia que els 
parti cul ari smes i sin gul aritats locals 
constitulen la base de la nac ió, més que 
no pas la democrác ia centralitzadora li-
be raL 
En el cas frances, en canvi, la base del 
concepte rau en tot el conjunt de ciuta-
da ns, els quals gaudeixen d'uns matei-
xos drets i se senten units a la «voluntat 
general», a unes mateixes lI eis i a una 
comuna re presentac ió per una ma teixa 
legislatura, La Revolució imposa un or-
dre polític nou, so rgit de la lIiure vol un-
tat deis individus, El nou ord re ex igia el 
compromís del ciutadá, considerat sub-
jecte deis drets i deures cív ics i subj ec te 
de fidelitat i es tima a la nac ió, 
La lIuita pels drets va se r la base cons-
tituti va de la voluntat per formar la na-
ció, Aques ta estava formada, en el seu 
moment concret histori c, per la burge-
sia mercantil i industrial, per la petita 
burges ia, per sectors del camperolat, per 
una part de la noblesa amb idees avan-
<;ades i per grups socials antecedents del 
proletariat, o sigui, per allo que abans 
era el tercer estament o poble, La mo-
narquia absoluta de l' Antic Regim era 
incompatible amb la nac ió, És a partir 
del canvi revo lucionari que el poble es 
dota de poder i esdevé sobirá , Nació = 
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La darrera gran manzfestació del nacionalisme catala va ser la de /' // de setembre de /977 a Barcelona. 
llibertat, igualtat i fraterni tat, heus ací la 
via democratica. El pob le pren cons-
ciencia i vo luntat de ser una nació, 
Si la via francesa refereix sobretot al 
factor vo litiu , o sigui , a la vo luntat de 
se r un poble, en la via alemanya s'a pel·la 
més al sentiment de pertan ye r-hi i a la 
seva herencia i histó ri a comunes, La pri-
mera remarca més els lligams assoc ia-
tius, pacti stes -Gesellschaft, «assoc iació», 
en el sent it de l soc ió leg Tonni es, que ho 
estudia- , La segona , en can vi, pren com 
a base els lligams naturals o es pontanis 
de cara a la co nstitució d'una comunitat 
natural o Gemeinschaft. 
Com ve iem, dones, dues conce pcions 
di ve rgents en les seves bases ideológi-
ques, en la seva arre l filosófic o-teórica, 
peró inseparabl es ambd ues de is avatars 
de la hi stória moderna i contem pora ni a. 
Entre el 1815 i el 1848 els moviments 
nac ionali stes se ran democra ti cs , li bera ls, 
progress istes, in spirats en la Revolució 
Francesa. És la consc ienc ia que les aspi-
racions nacional s exig ien l'enderroc deis 
sistemes abso lutistes; el s exemples els 
trobem en la independencia de G rec ia 
(1829) i de Bel gica (1830). Ent re 187 1 i 
19 14 es desenvo lupa una efervescent 
ideologia nac ionali sta. La nació com un 
fet fonamental , l' indi vidu subordinat a 
la nació: ho ve iem en l' Anglaterra co lo-
nialista; en la Fra nca humiliada per la 
desfeta del 1870, en la unifi cac ió ale-
manya del 1870, en l' Espanya del 1898 ... 
i finalment l' internaciona li sme proletari 
és derroca t el 19 14 en votar- se, a Alema-
nya, a favor dels pressupostos per a la 
guerra .. . 
Aixó no obstant, aq ues ta simplifica-
ció entre dues conce pcions no es dóna 
La interpretació romantica de /'época medie-
val v a incidir en una deterrnznada v isió del 
nacionalisme. ARXI ¡; A~IBIT 
de manera pura en la rea litat, ans es 
barregen i s' imbri que n, i és només l'hi s-
toriador qui, ana litzant el procés hi stó-
ri c i el context, pot des triar-ne l'e ntre-
llar. En el nostre segle, i des prés del 
1918, nac ionali sme i internacionali sme 
es radica litze n i agafen forma en els 
feixi smes i en l' intern'acionalisme prole-
tari es talinia, dues sóciopato logies que 
aboquen a camps de concentració .. . Fi-
nalm ent, amb algunes mostres de cri si 
del model d'Estat nac ional , i ensorrat el 
marxisme comunista de la URSS amb 
sorpresa de polítics , sovietólegs i ende-
vin s, el nacionali sme ha rebrotat de nou 
a la ve lla Europa, Els vel ls dimonis de la 
nació resso rge ixen i desco ncerten els es-
tudiosos, que creuen en l'Europa deis 
ciutadans ... Amb to t, ca l tenir present 
que, si bé sembla que la hi stó ria torni 
en rera -desi ntegrac ió de la URSS o de 
Iugos lav ia-, en el context europeu, dins 
la nos tra cultura del consum, el concep-
te de nac ió posseeix, a més de les signi -
ficac ions esmen tades, noves conn ota-
cions que convé es tud iar, ja que el 
context del ca pitalisme tardenc, capita-
lisme que ha apres a rec iclar-se i a supe-
rar les cri sis, no és el ma teix, i el buit 
causa t per l'enso rrada i «e nsorronada» 
comunista s' ha d'omplir; no és es tranya, 
dones, la confus ió i perplexitat que ha 
creat en molts aquest rev ifam ent nac io-
nali sta, que alguns creien enterrat des de 
comen,aments de seg le. 
Ce rrament, s' imposa un es tudi en 
mo lta més profunditat, i des del nos tre 
context soc io- históri c, del fen omen na-
ciona l, ja que encara operem amb ca te-
gories teó riques i fi losó fiq ues del segle 
passa t. No es pot oblid ar que actual -
ment ens trobem en l'anomenada «e ra 
de la comunicac ió», i que aixó altera la 
naturalesa primaria del nac ionali sme. 
Joaquim Sala i Pujolras 
Professor de fil osofi a 
a 1'1. de B. G uill em de Bergueda 
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LES BASES DE MANRESA (1892), 
CENT ANYS DESPRÉS Miquel Costabella 
E nlluernats pel maremagnum de 
com memoracions centenaries d'ensope-
gades geografiques, de victorics militars 
i d'expulsions etnico-re ligioso-racials 
amb que s'omplen els millors aparadors 
de l'Es pan ya de sempre, la que necessita 
justificar-se i afermar-se com a potencia 
en el pati de ve"ins internacional, correm 
el perill de no veure ni valo rar una de 
les commemoracions d'aquest firal fes-
tiu del 1992 que sí que afecta directa-
ment el nostre país. Una comm emora-
ció que no té abas t internac iona l, pero sí 
una influencia decisiva a Cata lunya en 
els quaranta anys posteriors a la seva ce-
Iebració. 
Parlo del 1 r. centena ri de l' Assemblea 
de Delegats de la Unió Cata lanista, ce le-
brada a Manresa els dies 25, 26 i 27 de 
marc de 1892, d'on sorgí el document 
titul at Bases per a la Constitució Regional 
Catalana, conegut des d'aleshores com a 
Bases de Manresa. 
La Unió Catala nista, creada el 1891 
per I'agrupac ió d'un conj unt divers 
d'entitats cata lanistes de poblacions d'a r-
reu del país art iculades a I'entorn de la 
L1iga de Catalunya, es plantcja, mitjan -
cant la discussió i aprovació d'aquest 
doc umcnt, els principa ls objec tius que 
pertoq uen a la soc ietat cata lana en un 
futur immediat, partint de la seva si tua-
ció din s l'Es tat espanyol. 
Al gu ns dei s aspectes definitoris deis 
objec tius de I'assemblea es fan palesos 
en el mi ssa tge que adreca als delegats la 
seva Junta Permanent, i que s'inicia 
agraint la presenc ia deis reunits per a la 
«restauració de la Pátria Catalana», i 
amb I'objectiu de «retornar-la a la autó-
noma vida política que ti pertany y neces-
sita pera son v igorós avem i prosperitat». 
Co ntinua fent un paral·leli sme biologis-
ta, molt d'acord amb I'epoca, explicant 
com sera el ressorgiment: «Sobre las des-
pul/as deIs organismes destruhits gérmens 
encara actius d'altres organúmes preexis-
tents, arrelen y prenen nova v ida adapta-
da al nou medi en que venen a desenrot-
l/arse; /levors d 'antigas ideas, no mortas 
encara, se nodreixen en lo sí dels organis-
mes polítichs en descomposició ... ». 
1 aixo ens indica que es tracta d'un 
ressorgiment, no d'una invenció, d'un es-
perit autonomic «que tanta nosa feya y 
fa als nostres gobernants centralistas que 
tantas vegadas s'ha volgut destruhir fins 
ofegantlo en sanch á nom de la unitat de 
la patria ... » . El text ataca directament «la 
altiva rassa maravellosament dotada de 
las mes bellas qua/itats externas de prestigi 
y de domini quan lo poder li acompanya, 
la rassa que tan ufana y fins orgullosament 
ha assumit la representació d 'Espanya en 
las épocas de prosperitat» pero que <<no 
sembla pas dotada de las v irtuts que saben 
vencer de la adversitat y regenerar un 
país». 
La reunió, celebrada a la sala consis-
torial de I'ajuntament, que I'havia cedi-
da a I'efecte, es fonam enta en la di scus-
sió d'un document-base redactat per 
una comiss ió ponent, presidida per 
L1uís Domenech i Montaner. Actua 
com a sec reta ri el jove Enric Prat de la 
Riba . Al lIarg de les tres sessions, el 
document sera discutit i esmenat pel s 
delegats, d'entre e1s quals es poden des-
tacar Angel Guimera, N arcís Verdaguer 
i Callís o Josep Puig i Cadafalch . 
Ca l dir, sense poder entrar en detall s, 
que les esmenes o objeccions exposades 
no proposen va riacions substancials i sí 
que ens indiquen diferents graus d'ente-
niment del ca talanisme, des del regiona-
lisme pro-espanyolista al nacionalisme 
autonomista radical. 
Una mostra del primer ens la donaria 
aquesta cita del delegat per Girona Joa-
quim Riera Bertran: «¡Separatisme! 
¿ H ont se veu, ni hont traspira en las bases 
que defenso? Si justament lo primer que 
s'hi tracta son las relacions entre'l Poder 
Regional y'l Poder central, ¿com pot cali-
ficársens, sen s evident mala fé, de separa-
tistas?». 
Far;ana de I'ajuntament de Manresa, 01'1 es reuni, /'any / 892, /'assemblea de la Unió Catalanista que 
proclamá les Bases de Manresa . ARXI lJ AMBIT 
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Bandera de la Unió Catalanista. 
L'altre extrem el trobaríem en elllarg 
i preciós discurs (com a mínim literaria-
ment) d'Angel Guimera, que també de-
fensa el conjunt del document, amb un 
fonament, pero, fon;:a diferent: «Sigan, 
senyors, de flors ó de ferro las cadenas que 
lliguin estretament la nacionalitat catala-
na á las demés nacionalitats espanyolas, 
las cadenas sempre seran cadenas ... Fóra, 
donchs, d 'aquest poble'ls lligams enerva-
dors que no 'ls hi ha donat la terra esquer-
pa y pedregosa que trepitja, lo vent re-
!Vnós brunzidor que escabella sas mon-
tanyas, la sanch de sas venas, rápida en 
desbocarse quan se'l tiranisa dintre de la 
casa propia ó se'l vol portar á mans es-
trangeras» (Permeteu-me un apa rto ¿Oi 
que les bones idees, tan ben dites, sem-
bIen encara millors?). No fugim, pero, 
d'estudi . 
En aquesta mateixa línia, E. Prat de la 
Riba, menys literat pero més pragmatic 
i polític, diu que el document «es la 
sintessis en forma constitucional de las rei-
vindicacions autonomistas y dels principis 
polítichs del catalanisme; en ell ha de de-
terminarse no sois lo grau d'independencia 
de nostra patria sino també los principis 
que en l'interior hajan d'inspirar la orga-
nisació y activitat del gobern de Catalu-
nya». Es tracta de la ponencia més com-
pleta, i que sens dubte és la base del seu 
text teoric La N acionalitat Catalana, 
publicat eI.1906. 
Centrant-nos ja en text aprovat defi-
nitivament, que cal dir que aporta po-
ques novetats al proposat, en destaca-
rem dos apartats, un pel que fa a les 
relacions amb el poder central i un se-
gon relatiu al poder regional. 
ARXIU Ar .. 1BIT 
ÚN I Ó CATA LANI STA 
ASSAMBUAS CATALANISTASJ 
MANRESA . 
r El18ER ACIO NS y ACO R T S. 
BAR¡ , ELONA 
JUNTA PERMANENT 
UNIÓ CATALANISTA 
' ·o( .\I.~ - J oaq ui m Y3y rcda , illdusln'al r (I r/isla, 
d~ OJOI. 
- Pau Colom~r y OJivc:r , C011l(,'cjall l r P"Q-
pitIa,." dt: Sa badr:lI. 
SrOIf"T.\lI l - Enrich Pr;¡ \ dt: la Riba y Sard , m{l'ocal. 
dt: C il slclltersol. 
Portada del document que recull les Bases de 
Manresa. ARXIU AMBIT 
Del primer se' n relacionen les compe-
tencies de gest ió propia (relacions di-
ploma tiques, exercit, relacions comer-
cials internacional s amb fixació d'a ran-
zels i contro l de duanes, les ob res públi-
ques d'interes estata l, la reso lució de 
conflictes inter-regionals, la confecció 
d'un pressupost de des peses al qual 
aportaran les regions segons la seva ri -
quesa, I'establiment d'un concordat amb 
el Vati ca i I'assumpció del deute públic 
pendent), i va l la pena destacar com 
s'ind ica la configuració d'unes es tructu-
res estata ls modernes i a l se rvei de la 
nova estructuració territorial de I'Estat. 
Així, es reclama una efectiva separació 
de poders (I eg islat iu, executiu i judicial). 
El poder legislatiu centra l radicara en 
«lo Rey o Cap de /'Estat» (atenc ió a 
aquesta fó rmula que deixa oberta la fo r-
ma del regim) i en una assemblea de 
representants de les region s «elegits en la 
forma que cada una estimi convenient». 
Per I'executiu es marquen estricta-
ment e1s ministeris que poden ser neces-
saris i les seves competencies. 
El judicial es basara en un alt tribunal 
com post de magistrats de les reg ions 
elegits per ell es mateixes, que no sera 
superior jerarquicament als alts tribu-
nals reg iona ls. 
Pel que fa al poder regional, se li 
reconeix el manteniment i expansió en 
el que calgui de I'antiga legis lació cata-
lana. Del redactat del text ca l destacar-
ne les següents reivindicac ions: I'oficia-
litat única del catala ; el dret exclusiu 
deis catalans (d'origen o d'adopció) a 
detentar carrecs públics, militars o reli-
giosos dins de Catalunya; una nova divi-
sió territorial basada en la comarca i el 
municipi; sobirania absoluta del govern 
interior (amb capacitat per establir im-
postos i encunyar moneda propia); el 
poder legislatiu radicara en les corts ca-
talanes, que es reuniran un cop I'any, 
escollides per un sistema de sufragi en-
tre censitari i gremialista; restabliment 
de l'Audiencia de Catalunya com a ma-
xim poder judicial; es promoura un po-
der executiu format per un grup d'entre 
cinc i set membres nomenats per les 
corts; una descentralització del poder 
vers les comarques i els municipis ; la 
contribució a I'exercit central sera no-
més amb voluntaris, que faran el seu 
servei a Catalunya, servei que sera com-
pensat amb el pagament d 'una quota 
compensatoria; creació d'un cos d'ordre 
públic basat en els mossos d'esquadra, 
sota total control catala; un ensenya-
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ment públic adequat a les necessi tats 
ca talanes i l'exigencia de sa lvaguarda de 
to ts aq ues ts drets pel poder executiu ca -
tala. 
Llegint aq uests punts, una relació 
llarga pero important, es pot ex treure la 
rap ida conclusió que s'hi d ó na una mes-
cla d 'elements procedents del federalis-
me p rogressis ta (pel que fa a l'es tab li-
ment d e rel ac io ns poder central-poder 
reg io nal) i uns altres elements provi-
nent s del ca rli sme més trad icio nali sta i, 
com diu J. A. González Casanova a Fe-
deralismo y autonomía, de ca racterísti-
ques medieva litza nt s vinculades a l'en-
to rn soc ial, econo mic i ideologic de 
bo na part dels delegats de la Unió Cata-
lan ista que, recordem, p rove nen de co-
marques mo lt lli gades enca ra als inte-
ressos agraristes, o que viuen atemorides 
per la fon;:a que pot ato rgar als elements 
obreri stes un «excés» de democracia po -
lítica . 
Vegeu, si no , el sis tema electoral pro-
posat per elegir les corts, «antiliberal y 
antidemocrática que ofrecia un tipo de 
corporativismo gremial como instrumento 
político», segons curiosa expressió d'un 
historiador franquista (M. García Vene-
ro) a la seva Historia del nacionalismo, 
publicada I'any 1944), ca pac d e veure 
perfectament la palla a I'ull d 'a ltri. 
Ca l referir-se, abans d 'acabar, a la 
partici pac ió de quatre del ega ts bergue-
dans, dels qual s se n'indica nom i activi-
tat, que ens serveix com a mostra de la 
pos ició social de la resta de del ega ts. Es 
tracta de Ramon Pujo l i To mas (hi sen-
dat), Laurea Vilardaga (advocat), J. Vila-
do miu (fabri cant) i Joan Montanya 
(propietari). 
Les Bases de Manresa, com els ante-
riors documents de reivindicac ió nacio-
nalista (Memorial de Greuges, 1885; Mis-
satge a la Reina Regent, 1888), són fo na-
mentals en el desenvolupament poste-
rior d'un cos teoric i practic en la Huita 
per la recuperació nacional catalana. La 
seva repercussió, pero, no és gran ni 
immediata pel conjunt de la societat ca-
talana del moment, com s'encarrega de 
destacar la revista L'Avens en el seu nú-
mero d'abril de 1892: <Aquell acte va 
donar per a molt oposades apreciacions. 
Per de prompte la prempsa catalanista va 
aplaudir i fer tota la propaganda qu 'esta-
va a la seva ma ... » pero « ... no creiem, am 
tot, que s'agi arrelat en el poble la idea 
que s'ha propagat a M anresa ... perque les 
idees de regeneració política de Catalu-
nya .. . no son encare prou madures per po-
der ser subjectades a fórmules polítiques» . 
Més es perancat, i més encertat a la 
ll arga, és Lluís Domenech i Montaner 
en el seu discurs de clausura, quan com-
para les Bases amb una nau que «Dura-
ment será combatuda: jo no espero que 
arribi senara á platja de bonansa. M es 
ella ó sos trossos dirán a nos tres fills y als 
veniders ... que no posárem las mans sobre 
las despullas de la patria decayguda y que 
ab dreta intenció impulsárem á nostres 
compatricis á alsarla de la baixesa en que 
era cayguda». 
La histo ria ara els jutja a ell s, pero 
algun dia ens jutjara a nosaltres. 
Miquel Costabella 
L1icenciat en Histo ria. 
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EL MOVIMENT OBRER 
1 LA QÜESTIÓ NACIONAL 
El moviment obrer, tant en el seu 
vessant anarquista com en el vessant 
marxista, s'identi fica tradicionalment 
amb I'internacionalisme, al hora que 
presenta el nacionalisme com a ideolo-
gia propia de la burgesia . Les coses, 
pero, mai no han es tat tan simples. 
Els anarquistes i el fet nacional 
L'anarquisme és essencialment interna-
ciona li sta, i, com a conseqüencia d'aixo, 
no hi ha una teoria anarquista del fet 
nacional. És un tema que no interessa 
els anarquistes, que consideren la qües-
tió nacional com una preocupació de la 
burgesia, no pas de la classe obrera . 
El més destacat deis teorics anarquis-
tes fou Mikhail Bakunin, que en un dels 
seus esc rit s mes coneguts només fa una 
(. ,~ I 
referencia al nacionalisme, i és per con-
siderar-l o una de les causes principals 
de les guerres; «Fins al present tota la 
história humana no ha estat res més que 
una immolació perpetua i sangnant de 
mi/ions de pobres éssers humans a una 
abstracció despietada qualsevol: Déu, pá-
tria, poder de r estat, honor nacional, drets 
histórics, drets jurídics, lIibertat política, 
bé públic. » (1). En els seu s darrers escrits, 
pero, sembla reconeixer la validesa de 
les Iluites nacionals i identifica interna-
cionalisme amb negació de l'Estat, no 
de la patria, que és un atribut dels sec-
tors populars, i no pas de la burgesia, 
que no té altra patria que I'especulació. 
Tampoc Piotr Kropotkin , I'a ltre gran 
teoric anarquista, no va acabar de de-
senvo lupar les seves idees sobre la qües-
tió nacional, malgrat que la seva defensa 
Dibuix de Febrés que ,Ilustra els enfrontaments entre la guárdia civil i els mamfestants durant la 
vaga general textil de 1890 a Barcelona. ARXI U AMBIT 
Josep Oller i Vi/a 
de les nacionalitats oprimides li va cos-
tar les critiques d'a ltres anarquistes. De 
totes maneres, en la seva utopia, pro-
fundament loca li sta , la nació no acaba 
de tenir-hi un Iloc clar. Almenys aixo 
es despren deIs seu s Ilibres més cone-
guts (2). 
Un dels pocs teorics anarquistes que 
va es tudiar el problema nacional fou 
Rudolf Rocker, el qual concep la histo-
ria com un enfrontament constant entre 
un principi negatiu (la religió, l'Estat, el 
nacionalisme) i un principi positiu (la 
cultura). Rocker considera que la nació 
no té un origen natural, sinó politic: «La 
nació no és la causa sino I'e/ecte de I'Estat. 
És I'Estat qui crea la nació i no a I'inre-
vés» (3). Per Rudolf Rocker tot nacio-
nali sme és reacc ionari, i les Iluites de 
les nacionalitats oprimides sem pre aca-
ben desembocant en un a nova forma 
d'opress ió, perque al seu si hi porten 
el germen de I' imperialisme. 
Entre la resta de grans figures de I'a-
narquisme (E li sée Réclus, Enrico Mala-
testa, Emma Goldman ... ) la pos tura ge-
neral és de condemna gene ri ca de tots 
els nacionali smes, i no només del nacio-
nalisme imperialista impul sa t per la 
burgesia. 
Els marxistes i la qüestió 
nacional 
Ni Karl Marx ni Friedrich Enge ls no 
va n escriure ca p treball sistemátic sobre 
la qüestió nacional , pero molt sovint 
fan referencia a casos concrets en cartes, 
anicles, etc. Paneixen de la posició que 
el proleta ri at ha de lIuitar contra 1'0-
pressió nacional , com a part de la Iluita 
contra tota mena d'opress ió. Els seus 
escrits més coneguts sobre el tema recu-
!len el seu suport a les Iluites per la 
independencia de Polonia i Irlanda, que 
ell s consideren causes progress istes. 
La fam osa fra se «/:'Is obrers no tenen 
cap pátria» (4) no és, com s'ha dit sovint, 
Afi o ,V 
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una proc lama ant ipatriót ica, sinó la 
simple ve rifi cac ió d'un fet: que a la so-
cietat burgesa la patria és propietat ex -
clusiva de la burgesia. És per aixó que 
tant Marx com Engels donen supon a 
les lIuites nacionals «progressistes». 
El primer marxista a tractar d'una 
manera sisten,a tica la qüestió nacional 
fou Karl Kautsky, que va inspirar la 
reso lució del Congrés de Londres (1896) 
de la 11 Internac ional , que deia: «El Con-
grés declara que está a favor del dret 
complet a I'autodeterminació de totes les 
nacions i expressa les seves simpaties als 
obren de tots els pafsos que pateixen ac-
tualment sota el jou d'un absolutisme mi-
litar, nacional o d'altra mena» (5). 
Molt polemica fou la postura d'Otto 
Bauer sobre la nació. El 1907 va definir 
la nació així: «La Nació és el conjunt 
d 'homes units per la comunitat de destí en 
una comunitat de carácter» (6). És una 
definició bas icament cultural, inaccep-
table per a bona pan deis teó rics mar-
xistes. Per a Bauer les nacions no consti-
tueixen un fenomen transitori lIigat a 
un periode determinat de la história de 
la Iluita de c1asses, sinó una ca tegoria 
permanent d'existencia , molt anterior al 
ca pitalisme, que perviu malgrat les 
transfo rmacions económiques i que so-
brev iura a la instauració del socialisme. 
L'internacionalisme proletari és vist per 
Bauer com una harmonia de nacions 
que conviuen placidament. 
L'aponació marxista més imponant 
al nacionalisme és, sens dubte, el princi-
pi de l'autodeterminació de les nacions, 
proposat per Lenin: "Per autodetermina-
ció de les nacions s'entén la seva separació 
com a Estat de les col·lectivitats nacionals 
estranyes, s'entén la formació d 'un Estat 
nacional independent» (7). 1 va molt més 
enlla encara: <<1 negar el dret a l 'autode-
terminació a la separació significa inde-
fectiblement, a la práctica, donar suport 
als priv ilegis de la nació dominant» (8). 
Molt diferent, en ca nvi, és la postura 
de Rosa Luxemburg, fonament oposada 
a la idea d'autodeterminació nacional. 
La seva posició internacionali sta és cia-
ra: «En la societat de classes no existeix la 
nació com a entitat sócio-política homoge-
nia, sinó que a cada nació hi ha classes 
amb interessos i "drets " antagónics. No 
existeix absolutament cap terreny social, 
des del de les condicions materials més 
primáries fins les més subtils condicions 
morals, en el qual les classes posseidores i 
el proletariat conscient adoptin la mateixa 
actitud, i apareguin com un poble indife-
renciat» (9). Per a Rosa Luxemburg, la 
nació és una formació del període capi-
tali sta i desapareixera amb el capitalis-
me. 
Amb tot, la definició més influent de 
nació, per la seva gran incidencia en els 
panits comunistes de tot el món va ser, 
durant molt temps, la que féu Stalin: 
«Nació és una comunitat humana estable, 
históricament formada i sorgida sobre la 
base de la comunitat d 'idioma, de territo-
ri, de vida económica i de psicologia, ma-
nifestada aquesta en la comunitat de cul-
tura» (10). Els criteris per tenir una 
nació són inseparables, si un element no 
existeix la nació no existeix. A més la 
nació no és un fet permanent sinó el 
producte del capitalisme ascendent. 
Aquesta definició apriorística de que és 
una naClo va provocar dosis cons idera-
bles de dogmatisme, a més de se r una 
esquematització, molt poc brillant, ae 
les tes is defensades per Lenin. 
Anarquisme i catalanisme 
L'ambigüitat i la indiferencia teóriques 
propicien posicionaments personals 
deIs anarquistes catalans que van des 
d'un catalanisme més o menys tímid 
fins a un anticatalanisme visceral. En 
general, es va assimi lar nacionalisme o 
catalanisme amb burgesia, en bona part 
pel fet que el catalanisme estava gaire-
bé monopolitzat per la Lliga, un partit 
burges i conservador. Quan, durant la 
11" República, l'hegemonia política a 
Catalunya la passa a tenir ERC, I'assimi-
lació entre catalanisme i interessos bur-
gesos es va anar diluint. 
Aquesta desconfianca envers el ca ta-
lanisme polític és ben palesa en les pa-
raules d'un dei s més destacats dirigents 
anarquistes espanyols, Anselmo Loren-
zo: «Los trabajadores no deben luchar por 
un nuevo amo ni por una nueva clase de 
amos, y es preciso que manden a paseo a 
los que vengan con músicas regionales de 
esas que dejan subsistentes como si tal cosa 
el propietario, el capitalista, el explotador 
y el usurero. Al seguir a catalanistas y 
bizkaytarras los trabajadores que tal hicie-
sen por lo pronto sólo conseguirían desvir-
tuar con los hechos aquella gran verdad 
tiempo ha reconocida: "La emancipación 
de los trabajadores no es un problema 
local (ni regional añado yo) ni nacional", 
y se harían enemigos de los trabajadores 
de otras regiones» (! 1). 
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Malgrat tot, la major part de treballa-
dors parlava catala, e! s mítings es feien 
sobretot en catala i el teatre, principal 
diversió deis treballadors, també es re-
presentava sovint en catala. El movi-
ment anarquista catala sempre va tenir 
un gran interes per la cultura, i tots els 
dirigents obrers donen gran importan-
cia a l' educació. Ja el 1869 es va crear 
l' Ateneu de la Classe Obrera, i e! van 
seguir molts d'altres, en els quals es do-
nava instrucció nocturna i s'hi munta-
ven funcions o vetllades musicals . Les 
classes, pero, solien ser en castella, per 
un internacionalisme mal entes. 
Durant la Il ' República la situació 
ana canviant, i durant la Guerra Civil el 
diari Catalunya fou el primer portaveu 
en catala de la CNT; a finals de maig de 
1938, pero, fou substituit pe! diari CNT, 
en castella. 
La incomprensió de bona part deis 
dirigents anarquistes sobre el fet nacio-
nal cata la fou una constant historica. La 
CNT, centrada a Catalunya, sembla ha-
ver temut que una catalanització de l'or-
ganització portaria dubtes sobre la seva 
solidaritat respecte a les classes oprimi-
des de la resta d'Espanya. 
Marxisme i catalanisme 
Durant la 11' República funcionaven a 
Catalunya diversos grups marxistes: dos 
d'ells (e! Bloc Obrer i Camperol i l'Es-
querra Comunista), fusionats e! 1935 en 
e! Partit Obrer d'Unificació Marxista, 
centra ven la seva activitat a Catalunya, 
pero volien estendre's a la resta de l'Es-
tat; dos grups eren exclusivament cata-
lans (U nió Socialista de Catalunya i Par-
tit Cata la Proletari), idos més depenien 
de partits espanyols (Federació Catalana 
del PSOE i Partit Comunista de Cata-
lunya). La seva visió de la qüestió nacio-
nal catalana era molt variada. 
El primer grup a valorar la qüestió 
nacional fou la USC, escindida de! 
PSOE e! 1923, sobretot per diferencies 
sobre la «qüestió catalana», pero que du-
rant 1a Il ' República segueix basicament 
e!s dictats d'ERC, amb la qual s'alia 
electoralment. 
El primer text que intenta articular 
coherentment la lluita de classes i el 
moviment nacional ca tala és la tesi so-
bre la qüestió nacional de la Federació 
Com uni sta Ca talano- Balear el 1931 
(després el partit s'anomenara Bloc 
El / ] d 'agost de I'any / 9 / 7, la UGT i la CN T declaraven la vaga general revoluclonária. ARXI U AMBIT 
Obrer i Camperol). El partit defensava 
les tesis leninistes sobre I'autodetermi-
nació, com es pot observar en el docu-
ment: «el dret de Catalunya, Bascónia i 
Galícia -i les que més endavant es mani-
festin- a la seva completa separació de 
l'Estat espanyol». A partir de 1934, pero, 
aquest partit comenc;a de considerar que 
les poss ibilitats revo lucio nari es del na-
cionalisme radical i de la petita burges ia 
s' han esgotat, i ja només veu viab le la 
revolució proletaria . 
El Partit Ca tal a Proletari , un grup 
molt redui't en militancia pero molt ac-
tiu, ana evolucionant des d'un nacio na-
lisme radical ca p a pos tures més soc ials 
d'un marxisme nacionalista . Aquesta 
evolució ideo logica s'observa clarament 
en I'a rticle de Jordi Arquer (12): <</ avui, 
sortosament, la gent ja s'ha adonat que el 
problema nacional forma part del proble-
ma social. 1 que els pitjors enemics de 
Catalunya són precisament els capitalistes 
catalans. El catalanisme és un fet biológic, 
indestructible, i que té la seva base en la 
catalanitat, ben arrelada en la consciencia 
del nostre poble. El que cal, és que aquest 
moviment sigui dirigit per obrers, en re-
presentació de la gran massa explotada, ja 
que aquesta no confondrá Catalunya amb 
l'aranzelni amb una miserrima qüestió de 
finances». 
El Partit Comunista de Cata lun ya 
(fundat e! 1932) era la branca catalan a 
del PCE i defensava les postures leninis-
tes sobre el dret a I'autodeterminació de 
les nacionalitats . La seva presenc ia a Ca-
talunya, pero, era mo lt minsa . 
Finalment, la Federació Ca talana del 
PSOE era un petit grup obre r mo lt 
allunyat del ca talani sme, al qual s'opo-
sava furibundament. La seva política 
con traria al catalanisme limita molt el 
seu creixement. Un exemple: «En Cata-
luña, con excepción de los partidos catala-
nistas, no se siente la necesidad de que la 
enseñanza sea en catalán exclusivamente, 
y esto obedece primero, a que las clases 
populares comprenden que el idioma cas-
tellano es como una herramien ta de traba-
jo toda vez que les pone en condiciones de 
trabajar fuera de Cataluña, en España y 
en América, y segundo, porque Cataluña, 
identificada con España, necesita nutrirse 
de su cultura a través de su idioma» 
(13 ). 
L'e!aboració teorica deis marxistes ca-
talans sobre la qüestió nacional abans de 
1936 fou poc o riginal i sovint es limita a 
adoptar la doctrina leninista o I'esque-
matisme estalinista, pero mostra una 
presa de consciencia que el grup majori-
tari del proletariat catala, la CNT, no va 
aconsegu lr mal. 
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ELS INICIS DEL CA T ALANISME POLÍTIC 
AL BERGUEDÁ 
E ra un sant home. Va passar una lIar-
ga vida seguint fidelment els mana-
ments de la lIei de Oéu i els preceptes de 
la Sta. Mare Església, pero, fatalment, va 
morir en peca r. L'únic peca t mortal co-
mes durant la seva vida li barrava el pas 
a la vida eterna. A la porta del CeI, 
I'anima d'aquell desgraciat demanava la 
merce d'una darrera confessió que li 
afranquís I'entrada. Sr. Pe re, porter del 
Cel, es va entendrir i va accedir. Va 
entrar al Cel a ce rcar un ca pella. Va 
esmerr;ar-hi lIarga esto na, pero, final-
ment, va haver de confessar a aquella 
pobra anima impacient que, al CeI, de 
ca pell a no n'hi havia trobat cap. 
Aquesta anecdota la va incloure 00-
menee de Bellmunt a un míting que va 
fer a Berga abans de la guerra. Mn. 
Ribera la va contestar dient a I'orador 
que era un ruc. Si no ho hagués estat 
hauria sabut que justament Sto Pere ha-
via es tat el primer sacerdot, i, per tant, 
ell mateix hauria pogut absoldre aquell 
pecador. 
La hi storia, de fort regust anticlerical, 
la he sentida ex plicar repetidament com 
a mostra de I'enginy i la combativitat 
dialectica de Mn. Ribera i de les picaba-
ralles entre dreta i esquerra. Passa so-
vint, pero, que ens quedem només amb 
I'anecdota, més o menys enginyosa, sen-
se preocupar-nos de la situació ¡ de les 
condicions en que fou generada. 
L'anecdota és intranscendent, pero té 
un context historie prou interessant: I'e-
fervescencia política de principis de 
I'any 1930. Solament reincidirem en el 
tema per situar aquest treball (1). 
Oomenec Pallerola, que firmava amb 
el pseudonim de Oomenech de Bell-
munt, probablement perque havia nas-
cut en aquesta població de l'Urgelll 'any 
1903, acabava de tornar de I'exili impo-
sa t per la dictadura de Primo de Rivera . 
L'any 1924 va anar a París, forr;at per la 
situació política, on estudia Oret Inter-
nacional. Militant d' Acció Catalana, 
exerciria, a la vegada, de corresponsal 
de La Publicitat. Segons Casanellas (2), 
«en fracassar aquest partit a les eleccions 
del 12 d'abril de 1931, hi continua per 
amistat i lleialtat envers Nicolau d'OI-
wer, quan segurament el seu pensament 
polític estava més a prop d'Esquerra Re-
publicana». Cal suposar, dones, d'acord 
amb aquesta a firmació, que la seva ideo-
logia política no era massa radical. 
El 23 de febrer el Sr. Pallerola degué 
fer la conferencia de I'anecdota en qües-
tió a l' Ateneu Bergueda. El tema era El 
desenrotllament espiritual de la joventut. 
A més de I'acudit que hem reprodu'it, el 
conferenciant degué dir més coses. 
J05ep Noguera Canal 
També en degué contestar més Mn. Ri-
bera des del lIit on jeia, malalt de morr. 
L1egim, a la revista Tagast del mes de 
marr;, una significativa cronica firmada 
per LI. Ranant (3): 
« Tres mots concrets: Domenec de Bell-
munt, en el sentit individual ens meresqué 
una forta simpatia com a home idealista i 
que treballa energicament en pro de la 
nostra Catalunya. Com a conferenciant 
mereix també l'aplaudiment pel seu bell 
parlar i la seva espontaneitat de concepte. 
Ens permetra per6, discrepar en el sentit 
que per afer adhesions o complaure a la 
galeria, emprés frases despreciatives a 
l'adversari. Diem aix6 perque no podem 
admetre-Ies com a fruit de la seva educa-
ció i menys com a mitja de lluita . 
Berguedans: hem sentit a un orador 
d'Acció Catalana i hem copsat el seu pro-
grama. Siguem conscients i no fallem tot 
seguit la nostra situació política car la tria 
ha d'ésser feta amb tots els coneixements 
de causa. Esperem als homes d'oposició, i 
llavors podrem situar-nos políticament 
amb responsabilitat pr6pia, sense coacció 
de cap mena: ni de caciquisme, ni de fana-
tisme. 
Creiem que els homes, qual missió és la 
direcció deis esperits, cal que es deixondin 
del somni i esmercin amb delit el temps a 
l'estudi deis sentiments socials per a solu-
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rionar dintre del tarel/y de I'argumenla-
ciá, les lIecessitats que tard o d 'hora vin-
dran, 
f ls dies ell qué /'ésser ereiem era tol 1411 
patrimoni han filllt ja: s'imposa el conven-
riment amb I'exemple i amb la lógica,» 
L'esvera ment del Sr, Pall erola degué 
se r co n ~ iderable: al Cas ino Berguedá hi 
hagué un acte o n parlaren Josep M. 
Bl anc, Tri as de Bes i el diputat pel di s-
tr icte Ferran Vall s i Taberner. El tem a 
era Aspectes de I'hora. present, i degué 
te nir cen ca ire in stitucional: la presen-
tació la fé u el tinent d 'a lcalde C liment 
Ca pallera, i es reté homenatge al tras-
passa t berguedá lu Minoves, que havia 
es tat diputat de la Lli ga. Els de Tagast 
(4) no quedaren massa sa tisfet s perque 
es reclamava per a Ca talunya un tracte 
foral. Aban s o després de l'acte els con-
ferenciants mantin gueren una Il arga 
reunió al voltant delllit de Mn. Ribera. 
Pel mateix Tagast del mes d'abril sa-
bem que a l'Ateneu Bergueda també hi 
dóna aque ll s mateixos dies una confe-
rencia el Dr. Jaum e Aiguader i Miró. El 
metge Ai guader era el representant de 
I'encara exiliat Mac ia a I' interi or. Ben 
av iat seria batll e de Barce lona i ministre 
de la República . 
Sego ns el tes timoni d 'un fill d'Aigua-
der reco ll i t per Pobl et (5) el seu pare, 
enca ra que creient , no era ca tóli c prac ti-
cant i no hav ia pres pan en ac tes contra -
ri s a la reli gió. La confe réncia de Berga 
venia a ca lmar cls ánims exacerbats pel 
Sr. Pall erola, sego ns que lI eg im al resum 
que en fa Tagast (6) : «fl Sr. Aiguader i 
M irá, desenrot /la molt sincaament els 
conceples de /libertat, igualta l i fratemi-
tato Afirma que el o'útiallisme havia sigut 
el factor rilÓ fecund per a la consecuciá 
d 'aque/la trilogia essencial a la justicia 
humana de les quals, peró, está privada 
per V/CIS de la mateixa humanitat ». 
Encara hi afeg iria: <<A part de defec-
cions de persones que es troven en totes les 
cla55es i professions (s ben cat que lIillgú 
com /'fsglésia té U/1 credo tant radIcal per 
a vll1dicar la /libertal que vol dir dret, la 
igualtat que estatue/x com a dogma, i la 
fratemitat que és la segolla base ele la seva 
moral". També, «I'apatia i el confonnis-
me amb /'estalu quo, fmn ele la fa lta de 
r'eJ7exiá i de la duresa del conservaelunsme 
ele eleterminades esfaes COI/1 obstacles mai 
prou colldfllll/ats pa a qué les classes hu-
mi/s puguin ser emancipad es». 
La ca iguda de la di ctadura de Primo 
de Ri ve ra , s' ha eSCl'it re:)e tidament, \'a 
suposa r, tam bé, I'e nsorrada dei s panits 
políti cs en joc des de la Restauració. 
Pel que fa al Berguedá, els joves de 
la comarca que s'ap legaven entorn de la 
re vista Tagast eren catalanistes sense 
ga ires més adscripcions. De fet, hi co l-
laborá el mateix Mn . Ribera i els semi-
nari stes Tu yet i Armengou. Es desmar-
caven, peró, com hem vist, tant de I'a n-
ti clerica li sme de Pallero la co m del 
guia tge de Mn . Ribera, probablement 
I'home més imp0nant del ca talanisme 
berguedá del primer q uart de segle. En 
parlar de Mn. Ribera parlem d'un home 
d'esglés ia; el lecto r comprendra que, 
quan parlem de l'Esg lésia d'aquell s anys 
per fer-ne hi stória, parlem de la reli gio-
si ta t com a f et soc ial i de l' Esg lés ia com 
a una estructura de poder, ce rtament 
fo rta , peró que se se nt amena l,'ada per 
nous moviments soc ial s: el liberali sme, 
l'anarquisme, l'anticlericalisme, etc. Els 
seus homes més combatius han de fer 
f ront a to ts aquests reptes. Lamentable-
ment no com pte m amb una hi stória de 
l'Esglés ia ca talana , impresc indible per al 
conei xement genera l de la hi stóri a de 
Ca talun va. 
Aquest treba ll s'ha esc rit per comm e-
morar el centenari de les Bases de Ma n-
resa i amb la intenció d'ap ro par-n os a b 
incidenc ia que el seu programa \'a tenir 
al Berguedá. l)'ací que l' hágiin di\·idi t 
en tres apartat s: 
l . fl catalallisrne al Bergucdá fi lls a les 
Bases de l\ lanresa. 
2. De les Bases de Manresa a Mil . Ri-
bera. 
3. Mn. Bonavclltura Riber'a i Ribá, el seu 
lemps i la scva obra, 
Donem per descomptat q ue el lector 
entend rá que, quan propose lll aq uest es-
quema, no ho fem amb l'á nim de pre-
se ntar un inju st ificat part icul ari slll e ber-
guedá, sinó amb l' inten t d 'ex plica r uns 
ritmes concrets i específ ics de l'e\'o luci ó 
del Ill ovi ment cata lani sta. 
1, El catalanisme al Bergueda flns 
a les Bases de Manresa (1892) 
La necessi ri a lim itació d 'un article no 
en s permet es tablir l'estat de la qü es ti ó 
en l'etern deba t sobre qué és el catala-
nisllle, quan comenca, etc. ,1 ni\ 'C 11 n,l-
cional. El cas del Berguedá pen sem que 
abona els plantejaments de Josep Ter-
mes i Fé lix C ucurull, en el sen tit que el 
que ara en diem cata lanisme era assumi t 
per les cla sses po pulars, ja d'aban s de 
se r un mo\'i111ent polític reivindic ¡¡iu . 
Possi blement , pe r la gr3n influéncia so-
cial i religi osa de l'Esglés ia que, a més 
de I'ensen yam ent, detenta\'3 1'3utoritat 
moral més que cap alt ra in stitució. Sola -
ment ca l pensa r que, a 111 0 lts pob les, 0n 
fin s i tot els batlles eren prácticament 
analfabets, els recto rs fei en de notari s, i 
els sec retari s muni cipal s eren ex-sem i-
nari stes. 1, de la fideli ta t de l'Esglési3 
cata lana al país, a hores d'a r.l , no semb la 
que nin gú en pugui dubtar objectiva-
ment. Amb algunes excepcions, natural -
ment. O'ac í que l'anticlerica li sme al 
Berguedi sigui un fen omen tardá i q ue 
ca ldria mati sa r 111 01t. 
L'esquema que es dóna per va lid és 
el d'una coma rca que va del ca rli sme 
combat iu al ca talanisme conservador. 
Aquest esquema, pero, és una simplifi-
cació que també ca l matisar. 
El primer catalanisme polític 
al Bergueda 
Els militars va n destronar la reina Isa-
belll" el se tembre de 1868. Els federal s 
de Barcelona, an tiborboni es i republi-
ca ns, av iat topa ren amb el centrali sme 
de Madrid i amb el lIiurecanvisme deis 
liberal s, empesos per I'obre ri sme (7). 
Obviament e1s obrers i els pat rons tex-
tils del Bergueda estaven pel proteccio-
nl sme. 
En ClUre la monarq uia d 'Amadeu de 
Savoia es va proc lamar la República 
I' onze de febrer de 1873, que va durar 
fin s al cop d'Estat de Pavia, el gener de 
1874. El desembre de 1874 Martínez 
Ca mpos dona el cop d'Estat que reins-
taura els Borbons en la persona d'AI-
fons XII. 
Entremig, la darrera carlin ada. Com 
ha eserit hadera (8) «no és raonable pen-
sar que la tercera guelTa carlina es pmduís 
pels lIIateixos tipus de motivacions i causes 
que hav ien pmvocat les dues an teriors. 
Quan esclata la tercaa guara, els anys 
seta lila, el capitalIsme estava ben implan-
tat a Lspanya i les instltucions de /'Estat 
/ibaal la feia alg/mes décades que fimcio-
ni/ven». 
L'any 1868 els liberal s nn oc upar el 
poder a Berga i I'hi van mantenir durant 
la Tercera Carlinada , eomanats pel bat-
lI e R.llll on Pujol i Thomas. Durant la 
Prim er;¡ República R. J. PeninJ (9) va ser 
diputat prov incial. Fou justament Peni-
na qui, el 9 ele mar~' ele 1873, va presen-
t<lr.1 la Diputaci ó de Barcelona una pro-
pOS!.1 per proc lamar l'Estat Federal de la 
província; una convocatoria d'elecc ions 
genera ls; la lIi ce ncia abso luta de tots e1s 
so ld ;¡ts i la formac ió de batallons de 
l'Estat, i la tramesa de clelegats a les 
altres provi'1Cies, «inv itant- Ies a fer lo 
propi y exigintlas a que nombrin diputats 
amb poden per reunine l/mts y constituir 
/'estat fedaa l de Catalunya». 
La pro posta no va ser aeeep tada i es 
va elissoldre la Diputació. Fcta la pau, 
els liberals berguedans es va n posar sota 
la tute la de Martínez Campos, i es cons-
tituúTn en una nova burgesia , aque ll a 
que, segons Millán (10), «no es defineix 
per la manca de contacte antaior amb el 
priv ilegi, sinó per la capacitat d'augmerr-
tar el patrimoni prescindint-ne i apmfi-
tant, en canvi, les oportunitats de les re-
formes IIberals ,) . 
Pod ríem dir que, sobre el papel', els 
libera ls berguedans, sense ser marcaela-
ment de cap tenden-:ia si exceptuem el 
federal Penina, ara victo riosos, eren e1 s 
més o menys «cata lani stes». Mentre, e1 s 
derrotats ca rlins, sembla que solament 
eren ea rlin s. Molt breument, veurem 
com va evolucionar el moviment ca tala-
ni sta i el moviment ca rlí, a ni ve ll gene-
ral i al Bergueda. Obviament, en parlar 
de I'evolució del catalanisme no entra-
rem a parlar d'eleccions, ja que els ca ta-
lanistes, com a tal s, no hi participaren 
fins a la creació de la L1iga Regiona li sta 
I'a ny 190 1. Llmitarem el tema a I'evolu-
ció del corpus doctrinal i a I'atractiu que 
aquest pogué tenir, i, encara, simplifi-
ca nt-I o al maxim. 
Manue/ P/a i Farriu/s. 
Ja hem avanc;at que e1s federals tam-
poc s'entenien. De fet, es dividiren en 
«benévols» i «intransigents». Aq uests da-
rrers no acceptaven la eonstitució mo-
nárquica. En aquest grup hi formava 
Yalentí Almirall , que va ser el primer 
gran teorie del cata lanisme polític. 
Almirall nasq ué el 1841 i «es /licencia 
en Dret el 186], pao no exercí mai, la 
que v lsqué de renda. H ome de tertú/ies, 
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assúlu a la rebotiga de Frederic Soler Pi-
tarra, forma part de /'ambient esquerra de 
Barcelona, amb amistat amb republicans, 
macons i anarquistes» (11 ). Almirall tin-
gué una lI arga ac ti vitat políti ca. Entre 
altres escrits s' ha de citar Lo Catalanis-
me, publicat I'any 1886 i que sentá les 
bases ideologiques el el cata lanisme polí-
tic , vist, pero, com un parti culari sme i 
des d'una base fi losófica posi tivi sta . Po-
lítica ment, Almirall es va sUI'ciclar I'an y 
1888 en oposa r-se a l'Expos ició Un iver-
sa l. 
Hem apo rtat la darrera cita de Ter-
mes per situar Almirall en I'ant iclerica-
li sme del seu temps. L'antieleri ea li sme 
es remuntava a la 11 ·lustració francesa. 
Álva rez Junco (12) escri u: «Pero el seu 
iniciador més destacat seria Vo/taire (i no 
els mataialistes), amb la seva sa tira con-
tra les practiques religioses, la fe en els 
ARXI U RIB ERA 
miraeles, la idea de Pmvidéncia, !'hipo-
aesia i vicis del clagat i el recolzament 
que presta el poder establert mantenint al 
poble en !'ignorancia». Aquest anticleri-
ea li sme penetra en amplies ca pes de la 
societat catala na amb un humor de «sal 
granada» i es traduei x en canc;ons de 
taverna i en teatre popul ar del qual en 
serien bon ex ponent, p. e., Robrenyo i el 
primer Pitarra, entre altres. I ho fa, ga i-
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Mn. Bonaventura Ribera i Ribó. 
rebé sempre, atiat pels liberals com a 
arma política. Una arma que difícilment 
podrien fer servir massa al Bergueda, 
pel mateix pes que l'Església hi tenia. 
Almirall era un bon exponent d'a-
quest anticlericalisme. Josep Pla (13) 
n'explica una anecdota que iI·lustra aixó 
que diem quan escriu: «Almirall tingué el 
mal gust del seu temps i no hi dona mai la 
més lleu importancia. De vegades fou un 
xaró fins a l'embafament. Un altre any, 
per Setmana Santa, Almirall es vestí d'es-
coces amb faldilletes i pinta el seu amic 
senyor Garriga de negre africa per tal de 
fer-lo passar pel seu criat. Vestits així, 
seguiren les funcions religioses. Davant les 
taules petitáries, l'escoces deia: "Tom!", i 
AR XIU RIB ERA 
el negre treia un cartutx de calderilla i 
feia la caritat. Després, l'escocés feia dues 
passes enrera de la taula i dibuixava una 
profunda reverencia. Les faldilletes li pu-
javen enlaire i algú es devia adonar que 
l'estranger no portava calces. L 'endema, 
el "Brusi", sempre ben informat, escrivia 
que havia estat molt ben notada a Barce-
lona la presencia d'un noble senyor esco-
ces, vestit "a la usanza de su país", que 
seguia les funcions de la setmana "con 
una profunda reÍigiosidad"". 
Creiem que, encara que solament fos 
per aquest anticlericalisme, difícilment 
el cata lanisme d'Almirall, possiblement 
próxim al de Penina, podia quallar al 
Bergueda en aquells temps . De fet, peró, 
pensem que els berguedans de l'epoca 
estaven més ocupats en la construcció 
del Canal Industrial, en les explotacions 
carboneres, les co lónies textils i els fe-
rroca rrils que no pas en les po lemiques 
lIunya nes de les divisio ns ca talanistes de 
Barcelona. Les primeres notícies que 
hem trobat de catalanisme po lític a Ber-
ga són de La Unió Catal anista , fund ada 
l'any 189 1, que propiciaria l'Assemblea 
de Manresa de l'any 1892. Més que notí-
cies concretes, tenim coneixenca que 
va n ser nomenats di versos del ega ts. Lle-
gi m a El Bergadan (14), a finals d'agos t: 
«La Unión Catalanista ha nombrado de-
legados de dicha asociación, en Berga, a 
D. Ramón Pujol y Thomás, D. Laureano 
de Vilardaga y Arnaldo, D. Juan Vllado-
miu y D. Juan Montañá por la comarca 
de Berga y Bagá». Almenys en el cas de 
Pujol i Vilardaga, es tracta de destaca ts 
liberals del temps de la República, ara 
ben integrat s al sistema. Ens interessa 
remarcar el fet que La Unió Ca talanista 
contactés amb aquesta ge nt (a bans que 
amb individus prov inents del carlisme) 
en un primer moment perq ue apuntem 
la poss ibilitat que fos justament l'As-
semblea de Manresa a lió que provoqués 
el relleu . 
A gra ns trets, veurem I'evolució de la 
tendencia ca rlin a. Els an ys 80 del segle 
passa t va n se r anys d'una confro ntació 
re li giosa impo rtantí ss im a que va dividir 
els ca tó lics de C atalunya i d'Espanya i, 
de rebot, tota la soc ietat. La tendencia 
liberal tri omfado ra de les ca rlinades era 
la condemnada per l'Esg lés ia des del 
Syllabus de Pius IX, mentre els derro tats 
carlins es presenta ven com els grans de-
fensors de I'altar i el trono Els cató li cs es 
va n dividir en dues tendencies: la inte-
grista, on formaven els carlins, i la que 
fou anomenada «mestissa». J. Bonet i C. 
Martí (15), que han estudiat el tema en 
profunditat, diuen que «aquells dos sec-
tors del catolicisme, enfrontats entre ells, 
es diferenciaven només per la diversitat de 
l'estrategia, de guerra declarada a l'Estat 
liberal en el cas deIs intransigents, i de 
tolerancia per evitar un mal major en els 
altres". L'arquebisbe de Tarrago na, Be-
net Vilamitjana, i els de Barcelona i Vic, 
Urquinaona i Morgades, dissentien dei s 
integristes que protegia el bisbe d'Ur-
gell, futur cardenal Casañas. Segons Vi-
lamitjana, el c1ergat catala era «intransi-
gente rabioso". L'integrisme dominava 
els seminaris, tant estudiants com pro-
fessors, a Girona, Vic, Solsona, Lleida i 
Barcelona; I'any 1883 Vilamitjana decre-
ta la dissolució de I'internat del seminari 
de Tarragona i la de la totalitat del cos 
de professors (16). A Berga l'integrisme 
va tenir-hi un bon representant en la 
figura del sacerdot Josep Pla i Badia 
(\ 7), que fins i tot va anar a llegir una 
poesia al teóric de la tendencia integris-
ta Sarda i Salvany, en un homenatge que 
li reteren I'any 1887, i que fou expressa-
ment prohibit pel bisbe. Quan va esda-
tar I'enfrontament entre els integristes 
de Nocedal i Don Carlos (al qual acusa-
ven de voler-se apropar als liberals), el 
pretendent carlí va suspendre la publi-
cació d'EI tradicionalista. Diverses pu-
blicacions de la mateixa corda s'hi van 
solidaritzar, entre altres El Eco de Que-
ralt, que dirigia Josep Pla, i La Verdad, 
que no podem precisar si era la publica-
ció berguedana dels rosa listes, peró que 
és probable que ho fos o 
Les dues tendencies que se les tenien 
-integristes i «mestissos»- no aplegaven 
pas de tros la totalitat deIs creients ni 
dels eclesiastics. Hi va haver una tercera 
via que venia de Vic i que va ser la que 
es va imposar. El febrer del 1878 es va 
comencar a publicar a Vic La Veu de 
Montserrat. La divisa de la publicació 
era «Pro aris et focis », -"Per I'altar i la 
llar"-. Benet i Balta (18), pel que fa a 
aquesta divisa, escriu que el seu direc-
tor, Jaume Collell, la tradula així: «Per 
Déu i Catalunya» o «Per l'altar i la llar». 
L'afirmació que feia: «Creiem que Cata-
lunya pot tenir i ha de voler un altre 
modo d'esser del que té avui» suposava, 
«en la creuada de la nostra restauració», 
un doble propósit: ser afirmació d'un 
cristianisme d'expressió autóctona i mi-
litant, i ~ervir de reivindicació de les 
tradicions «organiques» de la terra cata-
lana. D'aquest doble aspecte, Collell en 
feia aquesta imatge: «llotada perdurable 
que han deixat els segles passats i que 
constitueixen el caracter formal i perma-
nent d'un poble». Amb aquesta doble as-
piració, i situant-se voluntariament al 
marge de tota cooperació política acti-
va, venia a unir-se a I'ascensió «regiona-
lista,. de la nostra Renaixenca. El cor~ 
rent ideológic que es va desenvolupar 
entorn de La Veu de Montserrat i els 
seus homes, sovint combatut pels inte-
gristes, no va generar cap partit polític. 
Fradera (19) remarca que es va moure en 
el t~rreny de la «configuració de les no-
cions ideológiques, deIs valors culturals, 
que havien d'impregnar amplis grups 50-
cials,., que des de la seva base local in-
fluirien sobre tot el món catala. 1 hi 
influirien, segons aquest autor, conver-
tint-se «en una de les vies d'absorció de la 
tradició antiliberal muntanyesa dins el re-
gionalisme en ascen.s, tot proporcionant-li 
una base de masses que fins llavors li ha-
via estat aliena». 
El Bergadán figura en una llarga llista 
de periódics i revistes confeccionada per 
Ramisa, dels quals La Veu de Montserrat 
havia reproduit anides (20). Almenys 
una vegada -les col·leccions són molt 
incompletes-, El Bergadán es féu ressó 
del lema de la publicació viga tan a en un 
artide signat a Santpedor per Mn. An-
toni Vila, convidant «a la jovenalla Ber-
gadana» a fer-se de la Cofradia de St. 
Jordi, fundada a Ripoll. Els dius «Aris et 
focis, l'altar i la casa, Déu y la Patria, ab 
dos principis units, nostra jovenalla, que 
formara'ls homens del sigle vinent, ha de 
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caracter ético-históric i oferí el marc 
ideológic de referencia dins el qual pogue-
ren moure's posteriorment els cató/ies amb 
voluntat d'intervenir en la vida pública 
de Catalunya sense supeditar-se a/s plan-
tejaments doctrina/s i polítics del carlisme 
o de l'integrisme». EIs mateixos autors 
remarquen que el catalanisme que ofe-
ria el futur bisbe de Vic era, també, una 
alternativa al d' Almirall, positivista i 
laic. 
Torras i Bages parteix de la societat 
medieval, deis seu s estaments i institu-
cions, com a model per oposar-Ios a 
l'estat liberal secularitzat. D'ací la seva 
reivindicació regionalista contra el cen-
tralisme liberal. 
Per aTorras i Bages (23), «Es indupta-
ble que en la doctrina tomística es troba la 
substancia del regim regionalista, en tant 
Mn. Ribera amb els seus companys del seminari de Solsona l'any 1902. Asseguts, d'esquerra a dreta: 
el Dr. Pont Tubau, Mn. ]. Badrinas Gonfaus i Mn. B. Ribera. ARXIU RIBERA 
portar a Catalunya al punt de prosperitat 
en tots sentits y de vera independencia, 
sens separar-se de ses germanas d'Espanya, 
antes ajudant-las com a jermana majó, 
que tots los bons fills de esta terra desit-
jem» . Era I'any 1895, i ja s'havia esta-
blert el programa de les Bases de Manre-
sao Ja veurem com pensava Penina en 
aquell temps, i possiblement aquesta re-
producció vingui de certes coinciden-
Cles. 
El pensament católic i conservador va 
tenir, amb I'obra de Torras i Bages La 
Tradició Catalana, publicada I'any 1892, 
la seva bíblia regionalista. Amb aquesta 
obra, Torras (22) ({eu una aportació de 
que és l'harmonia entre la unitat i la mul-
tiplicitat». Obviament, Torras i Bages 
reclama per a l'Església el mateix paper 
que tenia als temps medievals, ara discu-
tit pels temps moderns . 
Sectors molt amplis de la societat ca-
talana van fer seva aquesta ideologia 
totalment o parcial. Al Bergada també, i 
possiblement més que en altres zones 
del país, pel fet que aquí hi havia un 
proletariat important, temptat per l'in-
ternacionalisme, que aquí es pensava 
neutralitzar amb el model paternalista 
del sistema de colónies industrials, ins-
pirat a nivell teóric en la doctrina social 
de l'Església. 
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2. De les Bases de Manresa 
flos a Mo. Ribera 
Ja hem parlat de la Unió Catalanista i de 
qui la va representar a Berga, Aquesta 
entitat va celebrar a Manresa una As-
semblea els dies 25, 26 i 27 de mar~ de 
1892 que va donar forma a un programa 
polític que es pretenia que permetés es-
tendre el moviment catalanista per tot el 
país, Va presidir I'assemblea I'arquitecte 
Doménech i Muntaner, i va fer-hi de 
secretari el jove Prat de la Riba, Van 
assistir-hi 250 delegats, representants 
d'un centenar de poblacions de I'antie 
Principat (24), 
Segons Rovira i Virgili (25), «El pro-
jeete de Bases presentat per la ponencia 
queia de pIe dins l'ideari regionalista, en 
l'estriete sentit de la paraula». El mateix 
autor clou el comentari que fa de les 
Bases de M anresa en el lIibre esmentat, 
dient que «aquestes, en conjunt, estaven 
inspirades en la fórmula federalista, amb 
algunes concessions al vell regim de Cata-
lunya», Tenim poques notícies de quina 
va ser la repercussió que va tenir en els 
ambients políties berguedans la convo-
catoria de I'assemblea manresana, La 
primera notícia que per ara en tenim és 
la de I'adhesió deis liberals, A El Berga-
dán del 26 de mar~ (26) hi manifesten 
aquesta adhesió, tal vegada, pero, amb 
reserves: <<Adhesión: la enviamos entusias-
ta a la Asamblea de la Unió Catalanista 
que se celebra durante ayer, hoy y mañana 
en la sala del Consistorio», i la notícia es 
clou de la següent manera: «y al lamen-
tarnos que el mal estado de salud nos haya 
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impedido concurrir a tan importante aeta, 
hacemos votos para que resulte fructífera 
para el Catalanismo, verdadero y uno, 
conforme desearíamos todos los que de ca-
talanistas nos preciamos», 
Qui era el qui estava mala!t?; Per qué 
no van anar-hi els delegats de la Unió 
Catalanista?; Qui va anar-hi?; De quin 
catalanisme parlen quan diuen «verda-
dero y uno»? 
De moment, no tenim res posta a tots 
aquests interrogants, pero podem avan-
~ar-ne alguna cosa, 
Llegim a El Bergadán (27) «¿Quién 
será? En las reseñas de las sesiones que hace 
unos días celebró en M anresa la Unió Ca-
talanista hemos leído que asistió un dele-
gado o representante por Berga, 
Pues bien, como no conocemos otros de-
legados o representantes que D, Ramon 
Pujol y Thomas y D, Laureano de Vi/ar-
daga y Arnaldo, y ninguna de estas perso-
nas asistió, no comprendemos de dónde ni 
por dónde apareció ni con que autoriza-
ción se presentó el flamante representan-
te ... » 
El <flamante representante» era Josep 
Cardona Llohis (28), un carlí que es va 
passar al catalanisme actiu, 
A nivell polític local di fícilment po-
dien anar plegats sota la bandera del 
catalanisme polític els que provenien 
del carlisme militant i els vells liberals 
berguedans, Els Iiberals mantenien el 
programa del vell federalisme, Sota el 
títol de Autonomia, Federación (29), 
I'an)' 1893 encara diuen que sempre han 
cregut amb convenciment, «que con la 
facultad de governarse cada región de las 
históricas que componen Lspaña, median-
te la federación indisoluble entre sí, se 
regeneraría pronto nuestra desgraciada 
nación alcanzando su antiguo esplendor y 
poderío, 
Ln este sentido patriótico entendemos y 
entiende Cataluña entera el regionalismo, 
y en este sentido somos catalanistas, como 
varias veces hemos sostenido», 
El lIenguatge deis joves catalanistes 
que s'aplegaren a I'ombra del prestigi de 
Pla i Farriols, que també venia del car-
lisme, era for~a més radical. 
És possible que el programa de les 
Bases de Manresa dividís els catalanistcs 
berguedans, Els vells liberals aviat com-
batrien fonament el catalanisme des de 
posicions dretanes, properes al comte de 
Fígols; i el liberalisme republid s'aple-
garia ben aviat vora Joaquim Serra i 
Huch «<Quimet Serra»), 
Serra era un hisendat i farmacéutic 
q1le va jugar un paper rellevant en la 
vida política de Berga, d'on ocupá I'al-
caldia, L'an)' 1895 va obrir una farmácia 
a la pla~a de Sr. Pere, actualment regen-
tada pel seu nebot Doménec Cosp, En 
obrir I'establiment, va fer una circular 
ben d'acord amb el que devien ser les 
seves idees, Deia: «Esta casa no es mer-
cantil ni industrial; se ejerce la profesión 
como un sacerdocio, por exigirlo así la 
confianza que debo inspirar al público, y 
al mandato que me impone mi propia 
conciencia» (30), 
De I'an)' 1896 ja tenim notícies clari-
ficadores de les desavinences entre els 
carlins que anaven cap al catalanisme 
-Pla i Farriols- i grups de comarca que 
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es mantenien fidel s a I' ideal derrotat mi-
litarment. Aquell mateix an y, Ramo n 
G randia «<Nay»), de Va ll cebre, esc rivi a: 
«carlista nací, para la patria en combate 
me batí y para la patria moriré». G ran-
dia, el 28 d 'oc tubre del 1900, enca ra 
intenta el ca;"í de les armes (3 1). 
De I'an)' 1897 ja tenim notícia del 
Foment Regionali sta de Berga que, su-
posem, va ser la separac ió de ca rlins i 
c3 talan istes conse rvadors. El Foment 
Reg ionali sta, el 27 de novembre de 
1898, va publi car el núm . 1 de Lo Pi de 
las Tres Brancas, que es presentava com 
.1 «quinzellari catalanista» defensor deis 
interessos de la comarca berguedana. En 
1.1 sel'a prese ntació, escril'i en: «La consti-
lI/ cIÓ regional apmvada a Mam'esa será'l 
lIos0'e pmgrama; d 'el/s no 'ns maure 'm, 
lIi 'lIS deixarem ¡'etal/ar la base que puga 
semblar menos important», Pla, Cardona, 
Pui g, Minoves i Coromines formave n 
pan del Foment Regio nali sta. 
El desembre de I'a ny 1902 Lo Pi de las 
T res Brancas es va deixa r de publica r. 
El Foment Regio nali sta de Berga va 
passa r a la L1i ga Regionali sta. 
A Lo Pi de las Tres Brancas va publi-
ca r-hi els primers artides i poemes el 
jovc sC tll inari sta Bo navcntura Ribera i 
Ribó. 
3. Mn. Bonaventura Ribera i Ribó, 
el seu temps i la seva obra 
Hem ava nca t, ja al comencament, la im-
portancia que al nos tre parer va tenir 
Mn. Ri be ra en el moviment ca talanista 
be rgueda. Va influir en molts altres as-
pectes de la vida soc ial i intel· lec tual del 
seu temps. N o sempre pos itivam ent , 
també ca l dir-ho. N'hem dit que era un 
home d'Esglés ia ; de l'Esg lés ia d'un de-
termin at moment, del seu temps. Par-
lant amb la gent que encara el con egue-
ren, és fác il sentir-ne impress ions molt 
favo rables, amb lI ac un es de sil enci, per 
acaba r amb I'anécdota amb qué hem ini -
ciat aques t arti cle. En def initiva, una 
ac titud entre el respecte i la rese rva. A 
qué obeeix aques ta rese rva' Justifi ca el 
silenci q ue hi ha hagut entorn de la seva 
fi gura) Q ui era Mn . Ribera) 
Mn . Bonaventu ra va néixer a Berga el 
23 de maig de I'a ny 1879, fill de Bo na-
ve ntura Ribera i Vil alt a, de la Corriu , i 
de Jose pa Ri bó i Parera, d 'Aviá. Al s 10 
anys va comen<;a r c1s es tudi s ecles iás-
ti cs . Va obten ir les máximes qualifica-
cio ns en geog rafi a, hi stó ri a, po líti ca i 
lit eratura. El 19 de se tembre de I'a n)' 
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Partada del Cim d 'Es/ela del 15-9-1906, amb BOl1avelllura Ribera, Penina Ruiz i Pere Clare/, dre/s, i 
Mn.l osep Espel/, Ramon Vinyes i Clue/ i Penina Ruiz (genna del I r.), assegu/s (d 'esquerra a dre/a). El 
Consell de redaeció del Cim d 'Es/ela, presidi/ per l osep Carner, va ser el jura/ deis l oes Fiarais. 
1902 va se r ordenat sacerdot i va cele-
brar la seva primera missa a l'Esglés ia de 
St. Francesc de Berga -havia de fer-ho a 
Q ueralt, peró el mal temps ho va impe-
dir- el dia del titul ar d'aquell a església. 
L'apadrinaren Manuel Pl a i Fa rrio ls i la 
seva es posa Rosa Jener i Vilardebó. 
El 9 de gener del 19 15 va se r nomenat 
benef iciat de la comunitat de preveres 
de Berga i va morir ell O de jun y de 
193 1 al núm . 13 del ca rrer Ma jor. Tenia 
52 anys. 
A més de les di sc iplines esmentades, 
Ri be ra, al seminari , va estudiar-hi lI atí , 
grec, lóg ica i metafí sica, éti ca, química i 
física, teo logia, hermenéutica, herme-
néuti ca sagrada, matemátiques, hi stó ri a 
natural, arqueologia, moral, etc. No 
sembla exagerat afirmar que els cape-
lI ans de I'época sorti en deis seminaris 
amb una formac ió molt superior a la 
mitj ana de la pobl ac ió. El «Tronxo» se-
ria I'excepció; parl ar de si, tanmateix , 
acabats els es tudi s, tancaven definitiva -
ment els lIibres o, a tot est irar, es limita-
ven a lI egir I' integ ri sta Correo Catalán 
se ria una altra qües tió . Tal vegada ca l-
dri a parlar del medi on es desenvo lupa-
ven i de I'interés o el s medis de qué 
di sposaven per manten ir-se mínima-
ment al dia, peró, en qualsevol cas, atri-
buir determinades campanyes o accions 
a la ignoráncia dei s ecl es iástics és fer 
una caricatura. H auríem de parlar, per 
tant, de la ideologia . 1 aventuraríem que 
la maj oria, místi cs a part, s'a linearien en 
alguna de les di ve rses famílies del carlis-
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me o en el to rras bagisme. El comú de-
nominador se ria I'a ntiliberali sme, i I'ac-
titud personal podia se r més o men)'s 
pass iva, acti va o de combat. 
Ribera era un ci ar exponent del to-
rras bag isme pertan yent al sector com-
batiu . Hem parlat de I'a portació de To-
rras i Bages al ca talanisme. Vegem com 
es concebia el combat contra el Iibera-
li sme i els liberals. 0, alm enys, com el 
concebia el temible polemista Sardá i 
Salva ny en el seu fam ós lIibre El Libera-
lism o es pecado. Escriu : «No basta, pues, 
ladearse para evitar el tiro, no; lo primero 
y más eficaz es dejar inhabilitado el tira-
dor. Así, conv iene desautorizar y desacre-
ditar su libro, periódico o discurso; y no 
sólo esto, sino desautorizar y desacreditar 
en algunos casos su persona. Sí, su persona, 
que este es el elem ento principal del com-
bate, como el artillero es el elemento prin-
cipal de la artillería, no la bomba, ni la 
pólvOI'a, ni el cañón, Se le pueden pues, en 
ciertos casos sacar al público sus infamias, 
ridiculizar sus costumbres, cubrir de igno-
m inia su nombre y apellidos. Sí, señor; y 
se puede hacer en pmsa, en verso, en serio 
y en bm ma, en grabado y por todas las 
artes y por todos los procedimientos que en 
adelante se pueden inventar. Sólo debe 
tenerse en cuenta que no se ponga en serv i-
cio de la justicia la m entira. 
Los mism os Santos Padres que hemus 
citado prueban esta tesis: aun los títulos de 
sus obras dicen claramente, que, al comba-
tir las herejías, el primer tiro pmcuraban 
dirigirlo a los heresiarcas. Casi todos los 
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BERGtl - Igle:.ia Farroquial Sta,éu lal ia 
L 'any /906 el pintor popular Se//m'('s va pintar UI/ SI, Jordi a la jactll/a de cal Quim SerTa, il 1,1 
placa de SI, Perc. AR\IL ,I,IA( H 
títulos de las obras de San Agustín se di ri-
gen al nombre del autor de la herejía (. .. ) 
¿De dónde ha sacado, pues, el libaalismo 
la novedad de que al combatir a los ara-
res se debe prescindir de las personas y aun 
mimar/as y acariciar/as? Aténgase a lo que 
le enseña sobre esto la tradición cristiana, 
y déjenos a los ultramontanos defender' la 
fe como se ha defendido siempre en la 
Iglesia de Dios. ¡Que hiera la espada del 
polemista ca tólico, que hiera y que vaya 
derecho al corazón; que esta es la única 
manera real y eficaz de combatir l» (32). 
la hem parlat aban s de les diferencies 
d' es trateg ia entre uns i altres mov iments 
catolic s. Sardá i Sa lvany, pero, encara 
sol se r definit com un gran apologe ta 
ca toli c i, pel que fa a I'estrategia, ens 
preguntaríem si és ga ire diferent de 
I'em prada en les cam pan yes e!ectorals 
actua ls. Per posa r so lament un exemple. 
Obviament, aquestes consideracions no 
són pas ni una aprovaci ó ni, men ys en-
cara, un a justifi cac ió, Ens quedem amb 
I'explicació. 
Ce rtament ni Mn. Ribera era un Sar-
dá i Sa lvan y ni els temps eren de tanta 
co nf ro ntac ió, pero ... En una ca rta del 3 
d'abril de 19 16 esc rivia a M. Farguell: 
<<Acabo d 'escriure cantant les 40 al Sr. 
Roma. En la Bandera m 'aludeix, posant-
me 'n evidencia amb el Sr. Bisbe, sem pen-
sar que també sé defensarme, Es veu votia 
ser diputat i ti cou la guerra que ti he feto 
Ara pretén revenjarse sens saber com les 
gasto. fn carta'l deixo bonic. Si convé 
anirem a /a palestra. Convé no Pérdrel de 
vista i posarlo al descobert» . En un a al tra 
ca rta del 30 de maig de l mateix any, 
també diri gida a Farg uell , li escriu: <<Ara 
son Vs. qui han de procurar no demana r 
la ploma de sacerdots per a defemes a 
vegades necessaries. Soc completament de 
sa opinió i creglú que cumpliré, com a 
saccrdot i corn a escriptor" . 
Complí com a sacerdot cata lani sra i 
com a escriptor, tal i com Ribera ho 
en tenia, i aq uest com pi i men t com pon á 
polémiques molt afe rri ssades. Si algú no 
sabia «com les gastava» -per dir-h o en 
paraules se ves- prou va poder desco-
brir-h o. Sense anar més lIuny, Vi lardaga 
li deu el seu descredit com a hi storiador. 
Aq ues ta és la pá gina negra de Mn. 
Ribera: la se \'a poca eq uanim itat a I'hora 
de defen sar els interessos -ádhuc mate-
rial s- de l'Esglés ia, i a I'hora de fer 
propaganda polí tica . D'aq uell es cam-
panyes i d'aq uell es divisions n'han vi n-
gut aq uests silenci s i les reserves qu e 
denunciávem, oblidant que I'ob ra pos i-
tiva de Mn. Ri bera supera de lIarg J:¡ 
seva di sc utibl e belicosirat dialectica i 
periodís ti ca. 
Poeta, escriptor i historiador 
El seminarista Ri be ra degué comen<;ar a 
esc riure poes ia de ben jove : ja I'a ny 1899 
va guanya r el certal,len literari del dia 
de la In macu lada al semin ari de Solso-
na, .am b un extens poema ti tulat La Pri-
maa Creuhada, que es va publica r a 
I:krga I'any 1900 i qu e era dedicat «al 
fervent catalanista D. Manuel Pla i Fa-
rrio/s»; aq uell mateix any s'havia cl os el 
mes de maig, dedica t a la devoc ió maria-
na amb la lectura del poema A Maria de 
Ribera, al claustre de la ca tedral. Algun s 
deis seus poemes, com ja hem :1\'an<:a t, 
es pub li caren a Lo Pi dI' las Tres Rrancas, 
Ri bera degue agafa r fama de poeta: 
lI eg í «Salutació-homenatge" a I'entrada 
del bisbe Benlloc h a Sol son a, i el 25 de 
setembre de 1904, en I' ac te de donació 
del Pi de les Tres Branques a la Uni ó 
Ca talani sta, també hi lI egí un poema 
ded ica t al simbóli c pi , natura lm ent de 
fon se ntit patriót ie. Poca o molta, de 
poesia, en va escriure tota la vid a. Pan 
de la dei s primers anys la va aplegar en 
un manuscrit que va titul ar Camom me-
ves, amb la intenció de publi ca r-ro. El 7 
d'oct ubre de 1908 el gove rnador ecle-
siástic de Solsona, Josep R. Ferri (33), li 
concedí la lIi cencia per a aq uesta pu bli -
cac ió, que no tenim notícia que s'a rribés 
a matcrialit za r. 
En el mateix quinzenari - Lo Pi- Ya 
publi ca r-hi diversos anicl es, amb el títol 
ge ncri c de Notas Comal'canas, on s'oc u-
pava de l monestir de Serra reix, de la 
Porrella, de Grau d'Esca les, de la Quar, 
de Pedret, ete. Pensem que aq uestes No-
tas Coma r'canas podi en se r la base d'un 
lIibre que esta \'a a punt de publicar 
I'a ny 1909 amb el títol de Monografies 
del Rergada; un lIibre «destinat a cridar 
poderosament /'atel/ció deIs erue/its arna-
teu n de riostra comarca» (34). 
Voldríem rema rca r en els esc ri ts del 
jo\'e Ribera que el seu intercs és pcr to ta 
la comarca, tant pe l que fa a I'objec te de 
I'estudi com a la difu sió (confercncies, 
xe rrades, ete. ). Ens sembla un fet in só lir 
en un auto r be rguedi de l'cpoc3 i ben en 
líni a amb I'es perit de les Bases dI' Mal/-
resa. 
Ri bera, com a poeta, era un entre 
tallts deis milers que hi ha hagut al país, 
Probablement , era mill or pros ista, En 
els papers que v;¡ escriure - poes i;¡ o 
prosa- s' hi respira el seu sent ill1l'nt ca-
ta lani sta, l1l és rad ica l, peró, que el pre-
sentat al programa aprovat a Manresa. 
Al marge de la vi lua literári3 de 1'0-
bra de Ribera, de la q ual tam poc s'ha 
parl at, ca l remarca r I'e rudició que deno-
ta, principalment pel que fa a h hi stó-
na, 
L'obra d'hi stO ri ador és el més impor-
tanr que ha quedar d'aq uest autor a ni -
vell de papers escrit s. L'any 1904 \'a 
publica r a I'fstampa La Rel/alxmsa, de 
Barcelona , la Memória Histáridr Des-
(riptiva del Sal/ tuari de Ntra, Sr"a, de 
QUCl"alt, que li hav ia esta t premi ada al 
ce rtamen literari de Berga I'any 190 1. 
No in sistirem en aqucst lIibre, del qual 
recentment s' ha parlat a bastament. Sí, 
pero, que ca l remarcar que, atesa I'edat 
de I'autor quan el va escriure, Mn. Ribe-
ra es perfilava com un hi sto ri ador im-
portant. Va continuar la seva investiga-
ció. Mn. Ribera va ser un fidel co l·labo-
rador i informador de Vidal i Barraquer 
quan va ser a Solsona. En se r nomenat 
arquebisbe de Tarragona, Ribera el feli-
ci tava i a la vegada li deia: «Mantindré 
reserva absoluta respecte la seva darrera 
I/etra, com I'he guardat sempre a les ges-
tions i enquestes que V.E.R. ha confiat a la 
I'ncva disaeció". 1, pel que fa a la hi sto-
ria, que és e! que ara ens ocupa, en 
aq ues ta mateixa ca rta I'informava: «Fa 
temps que mas trebal/s histórics o d'inves-
tigació histórica s 'endressen a publicar una 
obra la l'I1 és completa de la vida del San-
tuari, amb la finalitat de reunir materials 
de defensa del patrimoni eclesiástic. Més 
ara, si ve I'ajust, no sé si será tant necessa-
ri. La glMia no'm fa pas rodal' el cap i per 
altre banda, tractantse d'un tomo bastant 
regular, avui costará bastants diners. Ales-
hores deixant per més endavant la tasca 'm 
concentraria a la Coronació; i fins si ha 
volia fer el P. Postius li entregal'ia els 
materials. Faré de bona vo/¡'mtat lo que 
aegui convenient V.E.R. AI'a ja tinc tots 
els carreus i només és qúestió de bastir 
I'edifici. AI'nb la salut d'm'a, i amb l'alUda 
de Déu, tindria I/estes les dues obres a 
dan-ers d'estú/" (3 5). 
Aquest material que Ribera no va pu-
bli car, \ ' 3 .lna r, a la se\'a mon, tot o en 
p:ut, a Illan s de l seu deixeble Mn. Joa n 
Sdntarnari.l i Rovira. Segons Massot i 
wtun taner (36), « Vidal i Ban-aquer no 
fO il , COIII havia estat Tonas i Bages, un 
polílic calalanisla, ni fou com el! un inle-
f.lectual, sinó 1m home práctic, un advocal 
expcrl que sabé adequar-se a les noves 
situaclOns, Clmb el risc d 'adoptar més d'un 
cap poslurcs ambigúes", Els anys de la 
Sl'\'a estad:l a Solsona i, almenys pel que 
f:l al l3ergued:1, Vida l trobi en Ribera un 
Ill:lgnífic complement. S'ha dit que vo l-
gu¿' dur- Io arnb ell a Tarragona i que 
Ribera no acc~pt:1 tal vegada per raons 
f.lll1iliars o per mala sa lu t. És probable , 
pero no en coneixem ca p prova doc u-
Illentach. 
J)':lquesta mate ix:l época s' ha conser-
\ ' ,lt el l11anuscrit d'una hi stó ria de la 
Nou que és, basical11ent, una biografia 
del fundad or del sa ntuario Tal11poc s' ha 
publicar. 
L:l darrera obra - a pan articles espa r-
50S- d'histó ria publi c lda per Mn. Ri be-
r.l va ser M adona de Corbera (Foment de 
Pietat Ca tal ana, 1926). És un Ilibre molt 
interessa nt que caldria reeditar. 
El 27 de mar~ de 1924 Mn. Ribera va 
ser nomenat econom d' Es pinalbet. En la 
introducció del lIibre esc riu: «La vida 
desficiosa de ciutat ens havia deprimit 
I'espent i aplanat les forces físiques. Vint 
anys d 'actuació constant ens portaren 
vara la tamba. Catia deixar Berga, nostra 
terra nadiua, per al guariment. Dos anys i 
mig hem sojornat en la rectoria campero-
la. Aconseguida la tranquilitat i refetes 
quelcom les energies, hem sentit l'esperó de 
les l/etres. De mica en mica sorgia l'ena-
morat d'avans; i ens trobávem de bel/-nou 
en la tasca vel/a". 
Que estava malalt és ve ritat; fins a la 
se va prematura mort la seva sa lut va ser 
precaria. Que devia estar esgotat de 20 
anys de lIuita també dev ia ser-ho. Tant 
ve ritat com que en aquests anys de lIuita 
Lo pi de las T"es Brancas, primer quinzenari 
catalanista publicat a Berga. ARXl t; ,I'T A( ti 
la seva combati vitat periodística des del 
Cim d'fstela I'hav ia dut davan, deis tri-
bunals, i que malgrat aq uests incidents 
es mostrava irreductible. La mala sa lut , 
I'esgotament i la dictadura de Primo de 
Rivera , instaurada el seternbre de 1923, 
possiblement van aconsel lar el remei 
d'Espinalbet. 
Hem fe t diverses al·lusions a la mala 
sa lut de Ri be ra; ell mateix les fa, molt 
jove encara. t gno rem en qué consistien 
la seva o les se ves malalties: ens han dit 
que es va ferir dues vegades 1 que c1s 
darrers artic les, els publicats a Tagast , 
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els va dictar, mancat de forces per es-
criure' ls directament. Sabem que va mo-
rir, vomitant literalm ent el fetge, en una 
agonia Ilarga i cruel. 
La ma la sa lut, peró, no el va pas pri-
va r de se r un home d'una ac ti vitat cons-
tanto Al tombant de segle va practi car 
I'excursionisme i va acompanyar a C. A. 
Torres i a Mn. Font i Sagué en e1s seus 
viatges pe! Bergueda i a Mn. C into Ve r-
daguer al Pi de les Tres Branques I'any 
1901, i va col·labora r amb Mn. Alcover 
en I'obra del Diccionari. EII el presenta 
als berguedans en e1s seu viatge, fent-I os 
veure «l'obligació ineludible que tots los 
bons catalans tenim d'ajudar a portar a 
terme l 'obra del Diccionari» (37). 
Aquestes ac ti vitats degueren donar un 
prestigi considerable al seminaris ta Ri-
bera. Fins al punt que, a la mon del 
poeta Verdaguer, el Foment Reg iona li s-
ta de Berga i Comarca va obtenir del 
bisbat la Ili cencia perque el sem inarista 
Ribera pogués predica r en els funerals 
que el 27 de juny es ce leb raren a Berga 
pe l poe ta . 
Mn. Ribera pedagog 
Amb el que hem dit fins ara ens sembla 
a bastament demostrada la influencia de 
Mn . Ribera en la vida berguedana i co-
marca l del primer quart de segle. En s 
podríem estendre molt més comentant 
els seus art icl es, sobreto t els anicles po-
lí tics i electora ls del seu temps, peró no 
ho farem per óbvies raons d'espai. 
Ens resta, tanmateix, aquella que és, 
possiblement, la faceta de Mn. Ribera 
que més va influir en la societa t bergue-
dana del seu temps: la se va immensa 
tasca pedagógica. 
En ser ordenat sacerdot, I'any 1902, 
no va ana l' a cap destinació: es va quedar 
a Berga. El setembre de 1903 va fundar 
el co l·leg i St. Jordi segons el model de 
Hos i Calcat. Aquest co l·legi, que va ser 
un foga r de cata lanisme, el va dirigir 
fins al setembre de I'an y 1909. Aquell 
any el bisbe de Solsona va remodelar el 
co l·legi de segon ensenyament Dr. Saló 
(38) sota la direcció del Dr. Ramon 
Huch. El 24 de setembre, Mn. Ribera en 
va ser nomenat sots-director. El quadre 
de professors que es van nomen al' per 
exercir en aq uell a escola és prou signifi-
ca tiu : els sacerdo ts Dr. Joan Abras, Ili-
cenc iat en dret; el Dr. Angel Munárriz, 
Ilicenciat en dret; el DI'. Ramon Miquel ; 
i els laics tu Minoves , Ilicenciat en dret i 
fil osof ia i lle tres, Pere C laret, Ili cenciat 
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en dret, i Jose p Pen in a, Ili cenciat en far-
mác ta. 
El local del co l·lcgi Sr. Jordi era, I'an y 
1909, a la bai xada de Sr. Francesc (.39), i 
en cesa r el co l·lcgi s' hi in stal· la el Cerclc 
de la Joventut, pensat com a una esco la 
d'obrers i ad ult s, que també impul sa 
Mn. Ribera. 
Pel que fa a I'en se nya ment , va ser al 
peu del can ó fins als darrers temps de la 
seva curta vida . Per I'a rti c\e necrológic 
publ ica t a Tagas t (40) , sabem que en 
morir era director del Dr. Sal ó. En 
aquest mateix exemplar publiquen com 
a homenatge una poesia de Ribera, El 
ve/! pastor del Cadí, que els ha via fe t a 
má amb la nota que reprod uúll i que la 
redacció hav ia reservat: «M 'ha estat im-
possible [er cap arttcle -cicla la carta-o Fa 
temps passo una crisi de salut. /ncloc una 
poesia que tenia Jeta. Si et sembla pots 
pub/icaI"-la. Acabats els examens al Co f./e-
gi, reposa ré. Aleshores et podré complaure. 
Atm. Ribera / Berga, 13-VI-1930». 
Com a comentari a la \l etra de Ribera, 
la re vista esc riu: < Aquestes hOl"es de repós 
sempre les vegérem molt /!unyanes i per 
aixó guardávem ¡'original com una relí-
quia amb el fa tal pressentiment de que la 
seva public ació en el nostre TACA S T es-
dev indria com l'obra póstuma de Mn . Bo-
navel1lura Ribera». 
A la prem sa berguedana , qui havia 
come n(a t com a poeta acabava com a 
poe ta. 
Pe ls comenta ri s de I'anécdota del co-
men ca ment hem vist les ganes d'uns 
tem ps nous - que durarien ben poc-, de 
desmarcar-se , almenys alguns, de l guiat-
ge que durant tants anys Mn , Ribera 
havia exercit a la vida socia l i po líti ca 
berguedana. Pensem que la intensa acti-
vitat d'aquest home de combat va in-
fluir profundament en el moviment ca-
talanista del Berguedá; amb les seves 
conferencies i artic les, amb les seves 
campanyes, peró, sobretot, amb la seva 
\larga tasca doce nt, i amb el seu radi ca-
li sme polític, sense concess ions de cap 
mena. En qua lsevol cas, un home de la 
capacitat de Mn. Ribera, que esmen;á la 
vida apass ionadament al se rvei d'una 
causa, ha de deixar- hi , necessá riament, 
un profund so le , 
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f LA VOLTA AL MÓN f 
¡ ENaNORES i 
1 1 
I On voleu onor aquestes voeonees? Al sol i lo ENTRADA GRATU'ITA PER A QUI PORTI 1 
1 plat ja? A les més ol tes muntanyes? A un 1I 0e exo- AQUEST ANUNCI 
1 tic? O pot6er voleu deseobrir, per fi, el vostre propi L1 iurant oquest onunci o qualsevol de les ta-
I pals. qui lles del Soló Internacional del Turisme o Co-
i Al Soló Internacional del Turisme o Catalunya SALÓ ta lunya, podreu obtenir uno entrado gratu·¡'ta. 
1 podreu coneixer lo més completo informació tu- I NTE RNAC IONAL Del 23 0126 d'Abri l veniu 01 Soló Internacional 
rística de tots els po'¡'sos on sempre heu somiat viat- del Turisme o Cotolunyo. I goudiu de les millors 
1 joro De lo me d'experts professionols podreu se- DE L TU RISME 
1
1 leccionor i, fins i tot, controdor el vostre programo A CATALU NYA 
de voconees'92. 
voconces de lo vostro vi da . 
Polou Alfons XIII. Entrado per Av. de lo Tecni-
ca (Dovont del Polou d' Esports). 
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